










































































「ぜんぜん問題ないよ。」 1 2 3 4 ？ 
「きっと彼は来ますよ。」 1 2 3 4 ？ 







その結果、調査用紙回収総数は455部 (62.93%）、うち有効回答用紙数は418部 (57.81 
％）であった。
3.分 析


















若年層 I 中年層 1 高年層 1 無記入 計
80 1 228 1 105 
19.14 I 54. 54 I 25.12 □ 1. 20 I 100. 00 
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である。「主婦」も、 20代から80代までいるが、 30代から50代が全体の 7割程度を占める。
「退職者」「無職」は年配者層である（「退職者」はすべて60代以上、「無職」は20代で 3











学生 I会社員 I主婦 I退職者 1 無 職 1 その他［＊10]I無記入 I 計
50 | 158 1 131 1 141 371 19| 91  418 
11. 96 I 37. 80 I 31. 34 I 3. 35 I 8. 85 I 4. 55 I 2.15 I 100. o 
-40-
図3 「職業」別の平均値分布[* 11] 
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私は細川さんをあまり知っている。 ： ！ ！ x碕無／学主
私は細川さんをあまり知らない。 I ● 四十 I I学／会主
私は細川さんをあんまり知っている。 （ 疇｝会／主／退
私は細川さんをあんまり知らない。 l 叡 0 口＋ I主／学無






この仕事はいっさいあなたに任せません。 '------'__C]_O_•_ ]<;士 l会主／退無
今日はおそらく雨が降る。 「 • 4x+----7― ，学／他
今日はおそらく雨が降らない。 ' • Oに 士 ' I学／退
来週は、かならず来て下さい。 h困――--―'―― --—~-------
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さほど食べたので太った。 I 呻主／会無
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今度はぜったい来て下さい。 I • ロ>< + 1学／他、退／会主
今度はぜったい来ないで下さい。 ._: ~-~- -~ L ------- - .J＿ _ ＿ _ _ ＿ _1 学／会主無
ぜんぜん大丈夫だよ。 ~ I • X ，臼0 I学／会主退、会／無
ぜんぜん大丈夫じゃないよ。 ： : • rn:x + ：学／他、退／会主
ぜんぜん問題あるよ。 ＇ ＇ 漬⑮学／主退、退／無
ぜんぜん問題ないよ。 ，．詔3r- : ，学／会主、主／無
ぜんぜん問題だよ。 ' ，． 頌会／主
この絵は大変良い。
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i •X国—, ，学／会主
この絵は大変良くない。 I I I I 會図
この絵は大変悪い。 : : • X O□↓ ，学／会主退
この絵は大変悪くない。 ' 
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どうか召し上がって下さい。 I X O + I退／無
どうか召し上がらないで下さい。 し＿ ＿ ＿ ＿＿＿：＿ _•_ ＿⑪災」任------~学／主退
これはとてもおいしい食べ物です。 +唖] 1 ，退／他
これはとてもおいしくない食べ物です。 ： ・： 声 ：学／会主無
これはとてもまずい食べ物です。 1 ● aotx I学／無
これはとてもまずくない食べ物です。 い申］学／主
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この料理はなかなかおいしくないよ。 心 主／会 無
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おっしゃることがはっきりわかりません。 : D<も卜 ＇主／学会
雨はまだ降っている。 ：屯
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食べ物はまだ残っている。 ：醗 X I無／学主
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この町はまった＜静かですね。 1 火G圏十
この町はまった＜静かではありませんね。 I I I •0)$- I学／主




＼ 学生 会社員 主婦 退職者 無職 計
学生 ＼ 12 20 11 10 53 
会社員 12 ＼ 6 ， 6 33 
主婦 20 6 ＼ ， 11 46 
退職者 11 ， ,＼  6 35 

























































































* 4 予備調査の調査語は、島本 (1989)を参考に、共起関係が認められる副詞69語を選出し、総計206の
調査項目を作成した。
予備調査は、筑波大学大学院生 5名、つくば市民 5名の計10名に行なった。このうち、回収ができ
たのは、院生 3名、市民 4名の計 7名であった。
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